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1) Toyooka M*, Sasano K, Hasegawa T. A Literature Review on Volva Cleaning During Labor. The ICM Asia Pacific Regional     
Conference 2015; 2015 Jul 20-22; Yokohama. 
2) Hatakeyama Y*, Fujishiro Y, Futakawa K, Saito K, Matsui H. The Support That Primiparas Aged 40 Years or Older Have 
Received in One Month Postpartum and the Support That They Desire. The ICM Asia Pacific Regional Conference 2015; 2015 
Jul 20-22; Yokohama. 
3) 川口弥恵子，山田加奈子，工藤里香，笹野京子，松井弘美，小嶋由美，立木歌織，大平光子，松原まなみ，成田 伸．
妊娠糖尿病妊産褥婦へのケアについて先駆的に活動する施設および専門家の実践の明確化（その 1）－妊娠糖尿病
既往女性への産後ケアに焦点をあてて－．第 17 回日本母性看護学会学術集会；2015 Jun 28；東京. 
4) 高木園美，桶本千史，長谷川ともみ．富山県の在宅重症心身障害児（者）の主介護者におけるレスパイトサービス
に対するニーズ．第 54 回富山県小児保健学会；2015 Oct 4；富山． 
5) 成田 伸，松原まなみ，大平光子，工藤里香，山田加奈子，笹野京子，松井弘美，川口弥恵子，小嶋由美，立木歌
織．妊娠糖尿病療養支援助産師育成プログラムの開発と研修会の開催．第 31 回日本糖尿病・妊娠学会年次学術集会；
2015 Nov 20-21；東京. 
6) 松井弘美．助産師基礎教育に必要なハイリスク妊産婦ケアに関する教育内容．第 35 回日本看護科学学会学術集会；
2015 Dec 5-6；広島. 
7) 畠山矢住代*，笹野京子，松井弘美，長谷川ともみ．CNS 周産期実習の実際と学び～教育について～．第 16 回富山
大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
8) 豊岡望穂子*，笹野京子，松井弘美，長谷川ともみ．実習から学んだ CNS におけるコンサルテーション．第 16 回富
山大学看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
 
◆ その他 
1) 長谷川ともみ．済生会高岡病院平成 26 年度看護研究発表会講師；2015 Feb 23；富山． 
2) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Jun 26；富山． 
3) 長谷川ともみ．富山大学附属病院看護部研究指導；2015 Jul 16；富山． 
4) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Aug 4；富山． 
5) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Oct 8；富山． 
6) 長谷川ともみ．済生会高岡病院看護部研究指導；2015 Nov 6；富山． 
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7) 長谷川ともみ．会長講演 専門看護師の育成と成長課題－専門職としてのアイデンティティー－．第 16 回富山大学
看護学会学術集会；2015 Dec 23；富山． 
8) 成田 伸，松原まなみ，大平光子，工藤里香，山田加奈子，笹野京子，松井弘美，川口弥恵子，小嶋由美，立木歌
織．戦略的プロジェクト「妊娠糖尿病女性への妊娠糖尿病認定助産師による産後継続支援に関する多施設共同研究」．
第 17 回日本母性看護学会学術集会交流セミナー1；2015 Jun 28；東京． 
9) 松井弘美，笹野京子．妊娠糖尿病女性への産後継続支援に関する研修会（ベーシックコース）；2015 Oct 31-Nov 1；
富山． 
10) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセラー養成講座（後期）；2015 Jan 31-Feb 
1；富山． 
11) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセラー養成講座（前期）；2015 Aug 
22-25；富山． 
12) 笹野京子，齊藤佳余子，松井弘美，二川香里，長谷川ともみ．思春期ピアカウンセリング・コーディネーター研修
会；2015 Aug 23-24；富山． 
13) 西村香織*，永山くに子．産褥早期の初産婦の母乳育児をめぐる実母の関わりの特徴．日本助産学会誌．2014 Dec；
28(2)：229-38．（2014 年未掲載分） 
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